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研究最前線 T h e  Fr o n t  o f  R e s e a r c h
低温電子物性学研究部門
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1枚 　 写真 vol.3の 
参照資料：[1] 大坪秋雄「金研物語 低温技術、物性研究のパイオニア 神田英蔵先生」IMRニュースvol.49（2006）
　　　　　[2] 小林典男「金属材料研究所における低温研究の歩み」金属材料研究所創立百周記念誌p201-213（2016）
　　　　　[3] 小林典男「金研物語 金研低温の歴史」IMRニュースvol.67（2012）










































































表 紙 に つ い て
特任教授　湯本 道明
金 研 ニ ュ ー スKinken News
